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Sa  correspondance  avec Marguerite  van Berchem,  instigatrice  de  la  Fondation  dédiée  à  la mémoire 
1. Stucky 2008, p. 505.
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Les liens familiaux de Seyrig avec la Suisse remontent au xixe s. Ses arrière-grands-parents avaient 
habité  le  canton  de  Neuchâtel 2.  Suite  au  licenciement  brusque  d’Henri  Seyrig  par  l’administration 




































un  intérêt monumental ;  ils  avaient  été  très  exactement  relevés  par  la mission  allemande ;  ils  rompaient  entièrement 
l’unité de la grande cour : ces trois raisons parurent suffisantes pour conseiller leur démolition. Les travaux […] durèrent 
jusqu’en 1935 ». Une étude récente du sanctuaire : Van eSS et al. 1999. Dans le cadre d’un projet actuel, K. Hitzl publiera 
les sculptures trouvées dans les fouilles françaises de l’époque du Mandat.
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ici ni le lieu ni le moment de discuter de la pertinence de ces interventions ; dans des cas pareils, on 
procéderait  aujourd’hui  de  façon plus  subtile  et  l’on documenterait mieux  les  différentes  étapes des 
travaux (ill. 1).
Paul Collart à BaalBek








terrain lui servirent de base pour sa thèse genevoise soutenue en 1938 : Philippes, ville de Macédoine 
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Les  voyages  en  Syrie  permirent  à  Collart  d’exercer  simultanément  sa  nouvelle  fonction  de 
collaborateur à la Croix-Rouge internationale : en 1940, il visita le camp d’internés civils allemands de 
Mieh-Mieh, situé sur les hauteurs de Saïda. Dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, il publia le 




Henri Seyrig, direCteur de l’inStitut françaiS d’arCHéologie à BeyroutH 
et deS MuSéeS de franCe à PariS
Un an après l’instauration de l’autonomie de la Syrie et du Liban, la France créa à Beyrouth l’Institut 


















L’attachement de Seyrig à  son  Institut  était  très  fort : Dans une  lettre du 9 mai 1960,  il  confia à 
Denis van Berchem qu’il aurait préféré rester à  l’Institut  français de Beyrouth au  lieu de déménager 
















































Paul Collart et la CoMMiSSion de l’uneSCo de 1953 
Pour la Syrie et le liBan













grande joie pour moi de penser que notre vieille amitié d’Athènes se prolonge maintent sur le domaine 
syrien », lui écrit-il le 22 juin 1954.














se  heurtait-il  généralement  à  de  grandes  difficultés  financières  et  logistiques.  Dans  sa  publication 
L’archéologie suisse dans le monde, Pierre Ducrey analyse la situation de nos archéologues à l’étranger 
avec une perspicacité exemplaire 15. Avant 1954, aucune fouille entièrement suisse à l’étranger n’a vu le 
jour. C’est en effet en 1952 que fut fondé le Fonds National Suisse de la Recherche, qui devait permettre 
d’assurer dans le futur les subsides nécessaires pour de telles entreprises.
Paul Collart, direCteur de fouilleS SuiSSeS 
au SanCtuaire de BaalSHaMîn à PalMyre
Nous voici à la troisième occasion qui vit Henri Seyrig tendre une perche aux archéologues suisses. 
Au cours des voyages que fit la commission de l’Unesco en Syrie, Paul Collart était passé plusieurs fois 
par Palmyre, ville  caravanière qu’il  connaissait de  ses  séjours  antérieurs. D’après  ses propres  lignes 






des autorités de son pays, en Suisse par  le Fonds national de  la  recherche scientifique, qui accepta de 
fournir les moyens nécessaires, en rendit rapidement la réalisation possible » 16.
Au cours des  trois campagnes qui eurent  lieu entre 1954 et 1956 et d’une campagne de contrôle 
en 1966,  l’équipe  suisse,  composée  principalement  de  Christiane  Dunant,  Luc  Boissonas,  Rudolf 
Fellmann et Jacques Vicari et dirigée par Paul Collart, déblaya le petit temple de Baalshamîn et les divers 
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Marguerite van BerCHeM 




co-auteur  des  publications  des mosaïques  omeyyades  à Damas  et  à  Jérusalem — mais  cette  fois-ci, 
Seyrig échoua. Dans une lettre du 13 mai 1936, il lui écrit :

















et nous  traitait  sur un pied d’égalité, ce qui exigeait de notre part une volonté de donner  toujours  le 
meilleur — tout en sachant qu’on n’arriverait jamais à atteindre son niveau intellectuel et scientifique.







Une de mes découvertes chez un antiquaire de Beyrouth se  trouve être un  fragment de  relief en 
basalte qui représentait une tête masculine coiffée d’un pilos richement décoré. J’en ai perdu la trace 




Perdrizet  avaient  découverte  en 1924  à Hiérapolis-Membij. En  publiant  le  corps  richement  vêtu  qui 
figurait sur celle-ci, Seyrig avait  identifié le vêtement et  les ornements du grand-prêtre du sanctuaire 
20.  Les deux volumes concernant  les mosaïques des  fouilles américaines d’Antioche sur  l’Oronte  furent publiés par Doro 
Levi : LeVi 1947.
21. WiLL 1996, p. 11.
22. Trésors de l’Ancien Iran 1966, p. 123 no 699 pl. 68.
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d’Atargatis de Bambycé 23. La partie manquante venait non seulement compléter l’image, mais apportait 
aussi la preuve textuelle de cette identification 24. Tout en sachant que la compétence des archéologues 










Henri Seyrig et leS deux nuMiSMateS SuiSSeS 
luCien naville et HerBert a. CaHn










Les  liens  d’Henri  Seyrig  avec Herbert Cahn  étaient  ceux  de  deux  numismates,  en même  temps 
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« Seyrig sah hier die Tiberius-Gemme mit der Pehlevi-Inschrift ; ist scharf darauf und bittet um den Preis 




« Ich verkauft [sic] ihm auch einen Skaraboid mit einer phönikischen Inschrift, der bei Ihnen [scil. Peter 
Strauss] auf einer Lade lag, für Fr. 800.--. Wissen Sie, wo er her kommt? ».
Par le même document, Cahn informe Strauss d’un certain mécontentement de la part de Seyrig :
« Nochmals Seyrig: hat ziemlich gemeckert, wir würden seine Münzen einfach herum liegen lassen und sie 
nie anbieten. Hat auch einiges zurückgezogen und gekauft. Ich sagte ihm, wir könnten ihm doch einmal 
ein Gesamtangebot für alle seine bei uns liegenden Münzen machen. Davon wollte er aber auch nichts 
wissen. Sein Geld braucht er vorläufig nicht ».
Une anecdote caractérise de façon exemplaire la personnalité d’Henri Seyrig, avec sa fine et aimable 
ironie, d’ailleurs souvent dirigée à son encontre. En novembre 1962, Herbert Cahn avait publié dans un 
journal bâlois 29 une notice intitulée Vom Umgang mit Antiken — « Fréquenter des antiquités ». Cahn 
y analysait les collections récemment constituées, principalement aux États-Unis, qui se distinguaient 
clairement de celles du « Bildungsbürgertum »,  de  la  bourgeoisie  cultivée  et  aisée  européenne.  Ces 











« Am Plafond etliche zartfingrige Mobile von Calder, --- an den Wänden verschiedene eisig-strenge 
Kompositionen moderner Maler, --- in der Vitrine ein schön erhaltenes marmornes Inselidol, --- moderne 
Werke der Negerkunst, solche aus dem Nahen Osten --- etc. – Zeitgeschmack? jawohl, wie könnt es 
anders sein? – Frei von Bildung? nochmals jawohl, oder wenigstens: Bildung vergessen. – Ich hoffe, Sie 
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